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Editorial
a producción de conocimiento cientí!co y, la divulgación del 
mismo, constituyen mecanismos esenciales para la constante 
evolución de las sociedades. En Guatemala, el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses –INACIF-, ha tomado el liderazgo en la 
promoción de la investigación cientí!ca forense y, la promoción 
de la misma, a través de nuestro Departamento de 
Investigación y Desarrollo Cientí!co.
Dialogo Forense, es una revista de calidad internacional, producida por el 
INACIF, a través de la cual buscamos que, especialistas, profesionales, 
instituciones forenses, comunidad académica y el sector justicia, puedan 
acceder con libertad al conocimiento novedoso y multidisciplinar 
relacionado con la temática de las Ciencias Forenses y Criminalísticas. 
En este proyecto participan diversos investigadores y autores, quienes 
encuentran en este espacio un medio idóneo para compartir su cúmulo 
de experiencias y nuevos conocimientos adquiridos en el quehacer diario 
de una institución prestigiosa a nivel nacional e internacional como lo es 
el INACIF de Guatemala. 
Con mucho orgullo y satisfacción, me complace presentar un nuevo 
fascículo de la Revista Cientí!ca Dialogo Forense, la cual es un canal de 
comunicación formal y público, con alcance nacional e internacional, que 
incluye artículos cientí!cos, artículos de revisión, ensayos y una reseña 
relacionados a las Ciencias Forenses y Criminalísticas. Los invito a 
consultar, analizar y utilizar en futuras investigaciones para crear nuevas 
ideas, enfoques o teorías cientí!cas.  
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